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— ( C O N T I N U A C I O N ) — 
EN el Muel le del Depós i to se halla 
emplazada la Casa de m á q u i n a s , 
que se levanta sobre unos fuertes 
cimientos compuestos de estacas 
y gruesos macizos de h o r m i g ó n h id r áu l i co . 
Este edificio tiene las siguientes dependencias: 
una sala para dos acumuladores, otra para dos m á -
quinas y otra para cinco generadores: chimenea, car-
bonera y anexos. 
La m á q u i n a destinada al movimiento de cabrias 
de los muelles del D e p ó s i t o , Mura l la , Atarazanas y 
Barcelona, es vert ical , sistema Campound, de 150 
caballos de fuerza nomina l , de expans ión y conden-
sación con bombas impelentes de doble efecto. Para 
el servicio de los d e m á s muelles y almacenes se esta-
b lecerá una segunda m á q u i n a . Existen tres calderas 
de i ' 6o metros d i áme t ros por y ^ o long i tud , con 
ocho tubos Gal loway, 
Hay , finalmente, un acumulador sistema p r i v i l e -
giado El ington de 0^508 metros d i á m e t r o por 7^00 
long i tud , cabida suficiente para obtener una p res ión 
de 56'24 kilogramos por c e n t í m e t r o cuadrado. 
Cabrias: adosada á la casa de m á q u i n a s se halla una 
cabria de 25 toneladas de potencia y de 105 de peso» 
Él muelle de Mural la tiene 18 cabrias h id ráu l i cas , 
seis fijas de 10 toneladas de peso y 1 y 1/2 ¿ e po-
tencia, nueve móvi l e s de 15 y 1 y ^2 respectiva-
mente, dos de 16 y 3, y otra de 33 y 12. El muelle 
de Atarazanas tiene 5 cabrias, dos fijas de 9 tonela-
das de pesó y 1 y 1/2 potencia, una m ó v i l y otra fija 
de 1 y ^ potencia y otra fija de 3. En el muelle 
de Barcelona hay 7: dos fijas de 1 y 'Yg, cuatro m ó -
viles t a m b i é n de 1 y 1/2 7 ima í j a de 3. 
Para el servicio de las obras la Junta del Puerto 
posee una draga movida por una m á q u i n a de 90 ca-
ballos nominales, que puede hacer el dragado hasta 
doce metros de profundidad^ un vapor remolcador 
de 40 caballos, 5 gángu i l e s de 90 metros de cabida 
cada uno y dos cabrias de 1,000 quintales de poten-
cia cada una. 
El actual director de las obras, D . Carlos M o n -
déjar , y el subdirector de las mismas D . Jul io Valdes 
y H u m a r á n , han presentado á la Junta del Puerto y 
á la D i r ecc ión general de Obras púb l i cas un plano 
de reforma y mejora, que de ser aceptado, como no 
dudamos, colocarán al puerto de Barcelona en lugar 
dist inguido entre los mejores. 
En la reforma á que nos referimos se conservan 
todas las obras realizadas, se da más anchura á los 
muelles para facilitar el tráfico,, se construyen otros 
nuevos y se da nueva d i recc ión á algunos que figu-
ran en el plano aprobado. 
Para que nuestros lectores puedan formar idea de 
este i m p o r t a n t í s i m o proyecto véase los edificios, 
locales, solares y dependencias de que se hal lar ía 
dotado nuestro puerto después de terminadas todas 
las obras. 
Depós i to comercial con cuatro pisos. Almacenes 
generales de depósi to con tres pisos, comprendiendo 
además los siguientes locales: cuartelillos para cara-
bineros, oficinas para la Inspecc ión de muelles, 
oficinas de las obras del puerto, almacenes de auxi -
lios, depós i to de efectos, oficinas de orden p ú b l i c o , 
tiendas de bebidas que miden en conjunto una super-
ficie de 4,308 metros cuadrados. Restan para depós i to 
de mercanc ías 23,852 metros cuadrados, d é l o s cuales 
pueden aprovecharse para depós i to 71,556 metros. 
Tinglados de carga general 
Almacén de granos con cuatro pisos., 
ídem de drogas (2 p.isos). . . . . 
Almacenes de maderas 
Solares . . 
Parque de ganado. . . . . . . . 
Almacenes de ca rbón . . . . . . . 
ídem para provisión de baques. . 
Almacén de vinos y espíri tus (2 pisos). 
Tinglados para vinos 
Embarcadero para depósito de piper ía . . 
Almacén de naftas, grasas, resinas, etc. . 
Idem de petróleo 
Tinglados para petróleo y demás aceites 
minerales . . . 
Tinglados para cueros 
Solares para depósi to de lastre. . , . 
Descargaderos de carbón mineral. 
Idem para carbón vegetal. . 
Tinglado para pescadería . . . . . 
Idem para provisiones de los buques 
de guerra. . . . . . . . 
Tinglados para depósito de efectos de 
los mismos. . . . . . . 
Fuente para la aguada de los ídem. . . 
Oficinas del Dique flotante. . . . . 
Talleres para reparación de buques. . , 
ídem y oficinas de pequeñas repara-
ciones. . . . . . . . . . . 
Astillero. . . 
Talleres del puerto 
Dependencias del lazareto. 
Puesto de bomberos, 
Edificios para acumuladores hidrául icos . 
Capitanía del puerto . 
Cuerpos de guardia para carabineros. . 
Locales para el servicio del varadero de 
pescadores . 
Caseta del varadero para lanchas. 
Urinarios y kioskos . 
Nueva escalera de la Paz, de 50 metros 
longitud 
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4 , i í 
TOTALES. 190,732 257,913 
Las obras que se proyectan j un to con las cons-
truidas, comprenden: 9,824 metros lineales de mue-
lles, de los cuales 8,057 es tán dentro de las dársenas 
y los 1,767 restantes en el antepuerto. 
68,698 metros cuadrados de tinglados cerrados 
sobre embarcaderos. 
97,471 metros cuadrados de solares de edificios, 
almacenes y talleres. 
29 k i l ó m e t r o s de vías férreas, 
180 plataformas giratorias. 
Una machina de 150 toneladas de potencia, una 
g r ú a fija de 100,, una de 50, una de .25 y una de 12, 
dos de 10, cuatro de 5, siete de 3, diez de 1 y Y , , 
una de 1 y Y^, una g r ú a m ó v i l de 5 toneladas, cinco 
de 3, y noventa de 1 y ^V. 
Tendremos en el puerto 257,913 metros cuadrados 
aprovechables para depós i to de mercanc ías , géne ros 
y efectos, que á razón de 3 toneladas por metro, 
pueden contener 773,739 toneladas. 
En concepto de derecho de i m p o r t a c i ó n , los 
buques que frecuentan nuestro puerto pagan: 
Al Estado A la Junta 
Pesetas Pesct.is 
Buques de cabotaje.. . . . . . . ©'75 
ídem p roceden te sdeAmér icaespaño la . 2'50 




En la cons t rucc ión se invier ten exclusivamente 
las sumas recaudadas por la Junta de Obras; á pesar 
de este gravamen al comercio, este puerto es el más 
frecuentado de la pen ínsu la , , y concluidas las obras 
proyectadas será uno de los mejores del mundo. 
MANUEL ESCUDÉ BARTOLÍ 
i VENID, SEÑORA 
N la industr ia l y hospitalaria 
tierra catalana va á tener lugar 
u n Gran Certamen Universal; 
esa poderosa mani fes tac ión del 
progreso humano, en que na-
cionales y extranj eros compiten 
leal y dignamente. 
H o y , que la civi l ización ha 
modificado las costumbres de 
los pueblos; el pode r ío de las 
naciones se mide por - el des-
arrollo de sus fuerzas produc-
toras, por los grados,de perfec-
ción de sus industrias, de sus artes, de su comercio. 
A l inst into de des t rucc ión , se ha opuesto el de 
p r o d u c c i ó n ; las nobles lides de lá inteligencia y del 
trabajo han sustituido á las destructoras luchas de la 
fuerza; á las grandes batallas, han sucedido los gran-
des concursos, las grandes exposiciones. 
Los nombres de Alejandro, T a m e r l á n y Bona-
parte, palidecen ante los de Newton , F r a n k l í n y 
Edisson. En una palabra, los emisarios de la vida, 
han vencido á los representantes de la muerte. 
Pocas Exposiciones Universales habrá habido que 
hayan pasado por las peripecias de la de Barcelona; 
y no es de ex t r aña r siendo la primera; pero así como 
el huevo depositado en los arenales del- desierto 
queda germinado por el calor solar, la idea de cele-
brarla v ióse fecundada y t o m ó cuerpo por el patr io-
tismo de los nobles hijos de este Principado, 
Quizá el amor que profeso al país en que nací y 
v ivo , me hagan ver exageradas sus buenas cual i -
dades y p e q u e ñ o s sus defectos; pero en tal caso el 
error es disculpable, y espero que me será perdo-
nado. 
El Certamen que dentro de pocos días va á i nau -
gurarse solemne y oficialmente, merece á no dudar 
el calificativo de universal, con tanta justicia como 
los que en aná logas condiciones se han celebrado en 
otros países . El n ú m e r o y la belleza de los edificios 
que contiene, el espacio ex tens í s imo que ocupan, 
los amenos jardines de que están rodeados, para 
cuyo elogio todo es pá l ido , la profusión de instala-
ciones nacionales y extranjera3, generales y par t i -
culares que en ellos campean, la variedad de espec-
táculos recreativos y curiosos que en su vasto 
recinto se preparan, y sobre todo la m u l t i t u d de 
visitantes que s e g ú n cálculos positivos se espera, 
dan derecho á creer que la Expos ic ión Universal de 
Barcelona p o d r á figurar dignamente al lado de las 
que hasta el día han celebrado las naciones que 
marchan al frente de la civi l ización. 
Iluminaciones fantást icas, semejantes á las de las 
noches del Ba i rán , en la ciudad del Bósforo, ó á las 
de las fiestas nocturnas de Pek ín ; grandes festivales, 
en que nuestros orfeones entre los acordes de bélica 
orquesta y el estruendo de la ar t i l ler ía , r eco rda rán 
en a r m ó n i c o s acentos las glorias españolas^ con -
ciertos de música clásica nacional y extranjera, s imu-
lacros navales, concursos científ icos, veladas l i tera-
rias y de recreo, recepciones oficiales, i n a u g u r a c i ó n 
de grandes monumentos, espec táculos en los teatros 
y circos, corridas de caballos y de toros, bailes popu-
lares, etc., e t c , h é a q u í m u y por encima las fiestas 
que Barcelona prepara con mot ivo de su Expos ic ión 
Universal , 
¡Venid , Señora! y veré is la antigua ciudad de los 
Condes trocada en hermosa ciudad moderna; con 
grandes vías , dilatados paseos, fragantes jardines, 
suntuosos templos, establecimientos comerciales é 
industriales que pueden rivalizar con los mejores 
del mundo , monumentos elevados á la v i r t u d , al 
valor y al saber ; ven id , y veréis las joyas con 
que en el día se adorna la Sultana del M e d i t e r r á n e o , 
esclava que r o m p i ó sus cadenas, derribando las m u -
rallas que hasta mediados del presente siglo la t u -
vieron aprisionada. 
Ciertamente que en ella no siente el alma, como en 
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Sevilla y en Granada, l a nostalgia de los hijos del 
Profeta, n i respira las melancó l icas auras de la bella 
Zaragoza, n i recuerda los tiempos caballerescos de la 
Edad media como la gót ica Toledo; pero en cambio 
las brisas perfumadas, de la Grecia la saturan cons-
tantemente, e n v o l v i é n d o l a en la atmósfera de hele-
nismo que se advierte en sus costumbres, en sus 
ciencias y en sus artes. 
Comercio, industria, fabr icación, movimien to , 
vida, todo ésto tiene Barcelona; algo de Pa r í s , bas-
tante de la populosa capital b r i t án i ca . 
¿ Q u e r é i s un cielo sereno y puro , ambientes per-
fumados, pájaros y flores? Pues ven id , s eño ra , y 
recorred los alrededores de esa Barcelona, á la que 
muchos menosprecian sin conocerla^ á la que e n -
salzan cuantos la conocen. 
¿ Q u e r é i s gozar de u n espec tácu lo sublimer' Subid 
á la cumbre del Tibidabo. An te vuestros ojos apare-
cerá en extenso panorama la dilatada costa de .Le-
vante, llena de ciudades y vil las, como bandadas de 
blancas palomas que se b a ñ a n en las tranquilas 
aguas del M e d i t e r r á n e o . En el lejano horizonte, por 
entre brumas y celajes, veré is engolfarse los buques 
del universo todo en d i recc ión á las playas del 
Nuevo Continente. 
Volveos de espalda al mar, y descubr i r é i s toda la 
antigua Catalaunia, percibiendo en lontananza la 
cordillera p i r ená ica , y cerca, y m u y cerca, los ante-
murales de Montseny, Mura y Montserrat que la d i -
viden en diferentes y á cual más bellas comarcas. 
¡Montser ra t ! No es posible pasar por alto el n o m -
bre de este legendario monte . 
Allí se es tableció hace diez siglos, el monasterio 
umversalmente conocido, y en que dejaron impere-
cederos recuerdos todos los p r ínc ipes de la crist ian-
dad. Al l í es donde se adquiere una idea perfecta de 
lo grande. 
Las nubes que pasan en vertiginosa carrera, be-
sando sus elevados peñascos , recuerdan la t r i logía 
de los Niebelungen del Norte de Europa; el rumor 
de los vientos, el aroma de las silvestres flores, las 
sombras de las m o n t a ñ a s que proyectan sobre las 
llanuras fantásticas y gigantescas formas,la voz grave 
de los monjes, las a r m o n í a s del ó r g a n o , perdidas 
en aquellas inmensas soledades, l lenan el esp í r i tu 
de grandeza y melanco l ía . E l alma siente y l lora. 
En aquellas agrestes cumbres, al esconderse el 
sol en el rojo occidente y aparecer en el cielo la es-
trella de Venus, se comprenden las creaciones de 
Be l l i n i y Donizet t i , de Weber y de Bet thowen. 
Desde all í , cuando en la silenciosa noche de estío 
la argentada luna tiende sobre la tierra su gasa de 
neblinas,y el leve susurro d é l a nocturna brisa l lena 
de melod ías los espacios, el alma, henchida de i n é x -
plicable deleite, ve aparecer á la hermosa ninfa, ta l 
como pudiera soñar la Mendelson, cuando compuso 
el Sueño de l ina noche de verano. 
l Y e n i d . Señora! Ha l la ré i s t a m b i é n un pueblo d igno, 
que penetrado de las altas dotes con que enalte-
céis el cetro de vuestro augusto h i jo , sólo desea el 
instante de poder contemplar á la s impát ica sobera-
na, á la desgraciada viuda, á la madre tierna, á 
Ta egregia dama, honor de Austr ia y España ; un 
pueblo que, si no demuestra con estrepitosos v í -
tores y aclamaciones su agrado y admi rac ión , es poi-
que comprende, como pueblo verdaderamente c i -
vi l izado, que la Majestad Real, cuando tiene por 
diadema, como en vos acontece, la corona de las v i r -
tudes, no necesita para su prestigio otras demostra-
ciones que las que t á c i t a m e n t e le t r ibutan los cora-
zones honrados y leales. 
¡Venid , y bien venida seáis, Señora ! 
RAMÓN DE RIBERA. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE BARCELONA 
SECCION FRANCESA 
C o m i s a r i o general de F r a n c i a , 
M r . C H A R L E S P R E V E T . Diputado 
C o m i s a r i o general delegado, 
Mr. PONSIGNON, Cónsul general de Francia en Barcelona. 
Cargos de la C o m i s a r í a general francesa: 
Mr. 1. CHESSE Secretario general. 
Oct. COURTOIS-SUFFIT Arquitecto encargado de las instalaciones. 
•; G. DÉZERMAUX. . . Arquitecto adjunto. 
•• PARENTDES BARRES. Contabilidad. 
" GES. . . . . • . . . Instalación de la Galería de Máquinas. 
"', NOEL BRETAGNE. . . Comunicaciones á la Prensa. 
COMISIÓN O F I C I A L 
Mr. C h . P R E V E T , presidente. 
DRAMARD Bellas Artes. 
HOTTOT . . . Bronces. 
DESNOIX. . . . . . . . . . . Productos farmacéuticos. 
SUDROT. . . . . Edificación. 
COURTOIS-SUFFIT Génio civil. 
Ch. BOUTMY.. . Metalurgia. . 
VARE Y. . . . . . . . . . . . Electricidad. 
R A U . . . . . . • ' 9 — ^ ¿ 0 n á ] • | » 
MUHLBACHER. . Carruajes. 
BREANT Tejidos. 
Mr. CHAPU. . Productos alimenticios, 
» A L L A I N Vinos. 
» CHESSE, . . Agricultura. 
» NOEL BRETAGNE.. . . . - . . . Horticultura. 
» LEYS Moviliario. 
» THIERRY . Cerámica. 
» GOELZER Alumbrado'. 
» SAÑDOZ. . . . . . . . • • . Joyería, 
» WOLFF Papelería, Imprenta, 
» PIAUD . . . • . Navegación. 
C O M I S I Ó N D E I N I C I A T I V A 
¡adjunta al Comisar io general para l a p r e p a r a c i ó n y la o r g a n i z a c i ó n de la p a r t i c i p a c i ó n francesa: 
P R E S I D E N T E : 
Mr. CHARLES PREVET, Diputado comisar io 
general. 
PRIMEFÍ V I C E - P R E S I D E N T E : 
Mr. GUSTAVO SANDOZ. 




S E C R E T A R I O S : 
Mr. BIAIS, 
» NOEL BRETAGNE. 
» GOELZER. 
» VIGNERON. 
» ROGER SANDOZ', 
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Productos farmacéut i cos , aparatos de c i rug ía , etc.: 
M r , Desnoix, presidente. 
» Chassaing. 
» Portes. 
» W i c k h a m . 
Higiene .—Enseñanza , etc.: 
M r . A r o n . 
» Bourne. 
» D r . Huber t . 
>> Dr . M o n i n . 
>> F. X a u . 
Perfumer ía .—Fabr icac ión de cepil los .—Tafi letería. 
—Guarnic ioner ía , etc.: 
M r . Guer l a in . 
» Dupont . 
» Debertrand (casa Lochet et Debertrand). 
Amson . 
Trabajos públ icos .—Alumbrado y calórico. 
Higiene y salubridad de las ciudades, etc.: 
M r . Sudrot, presidente. 
» Baudet. 
» C a r r é . 
» D é z e r m a u x . 




» Goelzer, • 
» Le Coustellier. 
. » Masson. 
» O u a c h é e . 
» P e r r i é r e A i n é . 
» L . Thomas. 
M á q u i n a s é instrumentos de agricultura: 
M r . Gautreau, presidente. 
» J. Boulet. 
» Bajac. 
» Champenois-Delacourt. 




Instrumentos de vinicultura y de horticultura: 
M r . Arles (Edouard). 
» Beaume. 
» Egrot . 
Neut . 
Rouhette. 
Productos no alimenticios de la agricultura 
Semillas y abonos de tierra: 
M r . Dubuisson. 
» Delaire ( E u g é n e ) . 
» De la Boulaye. 
» Forget. 
Cueros y pel lejería: 
Mr. Caen, presidente. 
» Samson. 
Gaza y pesca: 
Mr. Debertrand (casa Lochet et Debertrand). 
« G. Pillois. 
Metalurgia: 









M r . Pihet. 
» V igne ron . 
» W e y h e r . 
Electric idad.—Teléfonos: 
M r . Varey, presidente. 
» Bo i l eau / 
» B o i v i n . 
» Boucheron. 
» J. Breuer. 
» Casalonga. 
» Rau. 
Material de transporte.—Coches.—Ferrocarril. 
T r a n v í a s : 
M r . M ü h l b a c h e r , presidente. 
» Camil le . 
» Decauvil le . 
» More l -Th ibau t . 
» Moussard. 
Tej idos. — Vest idura: 




Hei lbronner . 
Hussenot-Hubert . 
E u g é n e K l o t z . 






Paul S i m ó n , 
Productos alimenticios: 
M r . Chapu, presidente. 








Vinos.—Alcohol y licores: 
M r , A l l a i n , presidente. 
» Cusenier. 
» G u y . 
» Pelpel, 
Cerámica .—Lozas . -Cr i s ta l er ía .—Vidr i eras : 
M r , Th ie r ry , presidente, 
» Maés . 
» Pelletier de Sugny. 
» Soyer, 
» Tail lardat . 
Habi tac ión . —Mobiliario'. 
M r . Leys, presidente. 
» Damon . 
» Davoust. 
» Fol lo t . 
» Hol lande. 
» Legr ie l . 
» Lemoine. 
» Q u i g n o n . 
» Soubrier. 
» Verrebout . 
Mr , 
>>' 
• • >> • 
. , . » . , 
Pape ler ía . 
Wolf f , presidente. 
Ducret. 
Grat iot . 
Lahure. 
H . May . 
P. M e r l i n . 
Pichot. 
G . Poure. 
Imprenta: 
Instrumentos de mús i ca : 
M r , Blondel , presidente. 
» Gand. 
» T h i b o u v i l l e - L a m y . 
Fotograf ía: 
M r . Levy. 
Metales labrados .—Armería . —Cerrajería. 
P later ía . — Reloj ería: 
M r . Sandez, presidente, 
» Chenailler. 
» Déc le . 
» Gastinne-Renette. 
» Huber t , 
» Labie. 
» Lé t ang . 
» Mart ia l -Bernard. 
» Petitjean, \ 
Metales fundidos, forjados y repujados, 
ar t í s t i cos : 







Secc ión m a r í t i m a : 








» Vui l l aume. 
Bellas artes: 













» Saint Aignan Boucher, 
» Saintpierre. 
» Le Gomte de Vauréal. • 
» Yon. 
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Mr. G E O R G E B E R G E R 
DIRECTOR GENERAL DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS EN 1889 
5 i o L A E X P O S 1 C 1 Ó N 
Mr. CHARLES PREVET 
( Véase la primera página). 
|R. Charles Prevet, Comisa-
r io General del Gobierno 
francés en nuestra Exposi-
c ión Universal , es uno de 
los diputados más j ó v e n e s 
de aquel Parlamento, pues 
e n t r ó á formar parte de él 
en 1885, y goza entre sus 
colegas de gran influencia, 
debida á su importancia i n -
dustrial , a su experiencia 
en los negocios y á su 
talento. 
Nac ió en 1852̂ , y 
dedicado desde n i ñ o 
á un constante estudio, c o n q u i s t ó todos los t í tu los 
académicos de las facultades de 
Ciencias, Letras y Derecho, i n -
gresando después en la Escuela 
Especial M i l i t a r de Saint-Cyr. 
A l a edad de 22 años , se encon-
t ró solo al frente de una de las 
más importantes fábricas france-
sas de productos alimenticios, co-
nocida del mundo entero. 
Se le ha ofrecido varias veces 
una cartera ministerial^ honor que 
ha declinado siempre, porque 
quiere consagrarse por completo 
á los grandes problemas indus-
triales, en que se desarrolla su i n -
fatigable actividad. 
Lo dicho justifica la leg í t ima 
influencia que. tiene entre los i n -
dustriales y los comerciantes de 
su país . 
Cuando D . Luis Rouviere, D e -
legado General de nuestra Expo-
sición Universal , fué á Par ís para 
ul t imar la o rgan izac ión de una 
Sección Nacional Francesa> fué 
con M r . Prevct con quien ce lebró 
las primeras entrevistas. 
La c o m u n i c a c i ó n del Excelen-
t í s imo Sr. D . Francisco de Paula 
Ríus y Taulet, Alcalde Cons t i tu -
cional de Barcelona y Presidente 
de la Comis ión Ejecutiva de su 
Exposición^ confirmando of ic ia l -
mente al Gobierno francés las 
condiciones convenidas, p e r m i t i ó 
á S. E. el Min i s t ro de Comercio é 
Industria de Francia, otorgar un 
nombramiento de Comisario, Ge-
neral, y por decreto de 14 Enero 
de l ' corriente año , confió ese de-
licado cargo á su colega de Parla-
mento, M r . Charles Prevet, de 
quien conocía la competencia y el 
espí r i tu iniciador. 
Ambas cualidades son innega-
bles: el Comisario General de la 
Sección Francesa,, es miembro de 
la Comis ión Superior de Derechos 
al Estado y de Inspecc ión , y Pre-
sidente de sección del grupo de substancias a l imen-
ticias, así como Presidente del C o m i t é de su depar-
tamento. Ha sido t a m b i é n Presidente del Jurado en 
diversas exposiciones universales. 
; Se comprende, pues, que la alta represen tac ión 
industrial de M r . Prevet le permitiese agrupar á su 
alrededor, en diversas comisiones, á los jefes de las 
m á s importantes industrias de Francia, y hacer un 
l lamamiento á las C á m a r a s de Comercio y á los 
¡Comités departamentales de 1889. 
\ El impulso dado por el Comisario General de la 
/Sección Francesa fué tal , que apenas hab ían trans-
.'currido dos meses, cuando en un informe d i r i g i -
do á S. E. el Min is t ro de Industr ia y Comercio de 
. Francia, pudo manifestar que la Sección Francesa 
en Barcelona, pasaba ya de 1,200 expositores, esco-
gidos., entre las casas de mayor importancia, y ocu-, 
pál ido más de 10,000 metros de superficie; lo cual 
const i tu ía un éxi to inesperado. 
M r . Prevet es fabricante de productos a l imen t i -
cios, y particularmente de legumbres desecadas. Sus 
fábricas en Meaux, son considerables, y han dado un 
gran desarrollo á la hor t icul tura en el departamento 
que le confió su r ep re sen t ac ión ; exportando anual-
mente más de 10.000,000 de kilogramos de l e g u m -
bres en estado de desecac ión y c o m p r e s i ó n . Los 
productos de las fábricas de M r . Prevet, son conoci-
dos en todo el mundo , y no sólo se emplean para el 
aprovisionamiento de la marina, sino que t a m b i é n 
son considerados como materias esenciales en las 
reservas de los exploradores, hasta el punto de de-
clarar M r . Savorgnan de Brazza al honorable d ipu-
tado, en un reciente encuentro, que su nombre le 
era m u y conocido, porque los a r t ícu los de su fabri-
cación formaban parte de los bagajes, en todas las 
exploraciones; a ñ a d i e n d o que él hab ía visitado re -
giones lejanas donde sólo dos nombres europeos 
eran conocidos: el del i ng l é s Mor ton y el del fran-
cés Prevet. 
La conse rvac ión de comestibles ha sido durante 
considerable, pues sostienen 12,000 obreros, y tienen 
una ex tens ión tal que en ellos se construyen cada 
a ñ o 6,000 coches y vagones, aparte de otro mucho 
material correspondiente á todos los diversos siste-
mas de ferrocarriles. Se ocupan t a m b i é n de cons-
trucciones metá l icas , y en este momento terminan 
una gran parte de las galerías de la Exposic ión U n i -
versal de 1889. Las construcciones navales forman 
otra especialidad de este gran establecimiento, en el 
que se han construido los vapores -exprés del Sena y 
un gran n ú m e r o de buques otros de diversos siste-
mas, usuales en ambos hemisferios. Una cuarta rama 
industrial está tomando gran incremento en las men-
cionadas fábricas, y es la cons t rucc ión de alambre de 
cobre, de gran conduct ibi l idad, para las transmisio-
nes telefónicas . All í es donde la Admin i s t r a c ión de 
Correos y Telégrafos de Francia ha hecho fabricar 
recientemente el alambre de 1,800 k i lóme t ros que 
ha de un i r t e l e fón icamen te á Par í s con Marsella. 
• En fin: otra fábrica para la e laboración de barnices 
y gomas artificiales, completa el 
grupo de las grandes industrias 
que M r . Prevet dirige con tanto 
acierto como éx i to . 
Es además Secretario del C o n -
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n del «Pe t i t 
. J o u r n a l » cuya c i rcu lac ión , como 
nadie ignora, raya en fabulosa. 
M r . Charles Prevet une á los 
< t í tu los consignados el de Caballero 
de la Legión- de Honor y de E l 
M é r i t o Agr í co la , y el de Oficial 
de la Orden del D r a g ó n , de A n -
nam. 
Ta l es el hombre eminente que 
el Gobierno francés ha elegido 
para Comisario General de la Sec-
ción Francesa de nuestra Expo-
sición Universal . 
M r . E D M O N D B . G R E I N E R 
COMISARIO HONORARIO (SECCIONES. EXTRANJERAS) DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
Corresponsal para el extranjero, del ó r g a n o oficial «LA EXPOSICIÓN» 
largo t iempo monopol io de A m é r i c a , y de Chicago 
en particular. Deseando dar á los ganaderos de Nue-
va Caledonia una salida á sus productos y responder 
á las necesidades de la A d m i n i s t r a c i ó n de guerra, 
M r . Charles Prevet acaba de crear en aquella comar-
ca varias fábricas destinadas á la p repa rac ión de las 
conservas, necesarias para el aprovisionamiento de 
la armada. Estas fábricas están montadas de manera 
que pueden preparar y conservar más de 25,000 
cabezas de ganado cada a ñ o , teniendo además depar-
tamentos especiales para la p r epa rac ión de sus deri-
vados: extracto de carne, caldos, gelatinas, jabones, 
grasas, fosfatos, etc., etc., de modo que son al 
presente las ún i ca s que rivalizan en el mundo con 
las de Chicago y Austral ia. 
Podr í a creerse que estas numerosas ocupaciones 
amortiguan la actividad del Comisario General de la 
Sección Francesa; pues nada de és to: M r . Charles 
Prevet dirige por sí mismo los talleres me ta lú rg i cos 
de Saint Denis, cerca de Par í s , cuya importancia es 
Mr. GEORGE BERGER 
(Véase la página 5.a) 
UANDO hace cerca de tres 
años se a c o r d ó celebrar 
en la capital de la vecina 
r e p ú b l i c a , la Expos ic ión 
Universal de 1889, todas las m i -
radas se volv ieron hacia M r . Ber -
ger. H e aqu í el hombre que hace 
falta., dijo una voz general. 
Evidentemente, para conducir á 
íeliz t é r m i n o una empresa de tal 
cons ide rac ión , eran precisas: una 
inteligencia privilegiada, una l a -
boriosidad extrema y una volun-
tad de hierro; cualidades que en el 
mayor grado posee el Direc tor 
general de la futura Expos ic ión 
Universal francesa. 
Ha venido á ser casi ax io-
mát ica la frase vulgar «nadie en 
el mundo es ind i spensab le» ; pero 
yo desear ía saber qu ién hubiera p o -
dido reemplazar á M r . Berger en 
el d e s e m p e ñ o de una mis ión tan 
difícil y elevada; m á x i m e cuando la época escogida 
para tan colosal acontecimiento, el hecho mismo de 
que es c o n m e m o r a c i ó n , no eran los más propicios, 
para que en él tomaran parte los Gobiernos extran-
jeros. El nombramiento de M r . Berger v ino á ser 
para éstos una garan t í a de éx i to , y merced á sus 
háb i les gestiones desaparecieron todas las dudas. 
Se t en ía además m u y presente el tacto y compe-
tencia de que había dado pruebas irrecusables 
siendo Director de las secciones extranjeras en la 
Expos ic ión Universal de 1878. En aquella ocasión 
todo obs táculo le parecía p e q u e ñ o , venciendo fácil-
mente los que encontraba. No le int imidaban d i f i -
cultades n i vacilaba ante los sacrificios. Gastaba de 
su propio peculio, se multiplicaba; mejor dicho, 
estaba en todas partes. ¡Cuán fuerte en la lucha y 
cuán e m p e ñ a d o en el vencimiento! Como era justo, 
sus esfuerzos obtuvieron el éxi to más satisfactorio. 
Bajo su di rección se está hoy preparando la Expo-
sición Universal de 1889, en la que estarán repre-
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sentados todos los países del globo y á la que se 
puede augurar un b r i l l an t í s imo resultado. 
M r . Berger- ha merecido bien no tan sólo de su 
patria, sinó t a m b i é n de la c ivi l ización, sobre la que 
tanto inf luyen las Exposiciones Universales. 
Se glorifica á los h é r o e s de la destructora guerra; 
séanos permit ido rendir un homenaje de car iño y 
a d m i r a c i ó n al heroico capi tán de esa campaña en que 
van á luchar las esforzadas Jiuestes de la paz y del 
trabajo. 
GREINER. 
MR. E. B. GREINER A U B I N 
(Véase la página 6.n) 
COMPETENTÍSIMO en materia dé Exposiciones, es el ilustrado periodista y hombre de ne-gocios, cuyo nombre sirve de epígrafe á estas breves l íneas , que le consagramos 
por convencimiento y por1 deber. 
Vean nuestros lectores los ar t ícu los que acerca de 
este asunto insertamos, traducidos del francés, en los 
n ú m e r o s i , 2, 3 y 4 de nuestra pub l i cac ión , debidos 
á la- pluma de lylr. Greiner, que los firma; y sê  
c o n v e n c e r á n de que nadie como él , conoce el meca-
nismo de esas trascendentales instituciones, y el i m -
por t an t í s imo papel que en la, sociedad moderna 
d e s e m p e ñ a . 
Nada enseña tanto como la práct ica y la expe-
riencia: M r . Greiner ha sido, varias veces y en. dis-
tintas exposiciones, ind iv iduo de Comisiones espe-
ciales. Comisario general de las secciones extranjeras, 
miembro del Jurado de recompensas, etc., etc., con-
quistando en el d e s e m p e ñ o de esos honrosos cargos, 
la patente de inteligencia y actividad que hoy con 
gusto le reconocemos, siguiendo el ejemplo de sus 
conciudadanos. 
D e s d e e l d í a e n q u e s e i n i c i ó e l p e n s a m i e n t o del gran 
C e r t á m e n de Barcelona, M r . Greiner p e n s ó en serle 
ú t i l , y con per fórente in te rés puso á su servicio la 
actividad é inteligencia que le hemos reconocido, 
trabajando hasta ahora en su favor, modestamente 
y sin ruido; pero con resultado posi t ivo. 
Ult imamente nos ha honrado aceptando la repre-
sen tac ión en él extranjero de nuestro p e r i ó d i c o y el 
cargo de corresponsal; por cuya deferencia le envia-
mos las más expresivas gracias^ publicando su r e -
trato en este numero, consagrado, en su mayor 
parte, á la sección francesa de nuestra Expos ic ión 
Universal . . : : 
SALVADOR CARRERA. 
C O M I S I O N E S 
para fomentar en sus respectivas localidades, la concu-




Sr. Gobernador c i v i l . 
VOCALES 
D . A g u s t í n Escribano, Presidente de la Sección 
de Agr icu l tu ra . 
D . Ju l i án Pagan, í d e m de la de Industria. 
Sr. Conde de Roche, í dem de la de Bellas Artes . 
D . Emi l io M é n d e z , í dem de la de Propaganda. 
» A n g e l Guisao, í dem del Consejo ' de A g r i c u l -
tura, Industria y Comercio. 
D . Vicente Pérez Callejas, Vicepresidente de la 
C o m i s i ó n provinc ia l . 
D . José M.a Arredondo, Jefe de la Sección de 
Fomento. " 
SECRETARIO 
Sr. Ingeniero A g r ó n o m o de la provincia . 
S E C C I O N O F I C I A L 
E X P O S I C I Ó N U N I V E R S A L D E B A R C E L O N A 
E S T ^ L Ü O de las obras ejecutadas hasta e l mes de la feclia 
O O N G E ^ P T O B 
Palacio de la Industr ia . . 
Cuarteles de la ex-Ciudadela. 
Palacio de Bellas Artes. . 
Arco Tr iunfa l de entrada.. 
Café Restaurant. . . 
P a b e l l ó n Admin i s t r a t i vo . . 
Paso M i l i t a r . . . . . . . 
J a rd ine r í a 
Ga le r í a de M á q u i n a s y Material Móvi l . . . . . . . 
Palacio de Ciencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pabe l lón de Agr i cu l tu r a . . . . . . . . . 
Escalera de honor en la Nave Central del Palacio de la Industria y Puente Metá l ico . 
Pabellones de Colonias y ex-Bellas Artes 
Depós i to de Agua 
Puente del Paso Mi l i t a r . . . . 
U r b a n i z a c i ó n del Hemicic lo . . . . . 
Umbráculo. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
I n v e r n á c u l o . . . . . * . . . 
Mos t r ado r -Ca fé . . . . . . . . . 
Paredes de cerca 
Res t au rac ión de la Iglesia y Pabellones de la ex-Ciudadela 
Co locac ión de postes para la luz e léc t r ica . . . . . . . . . . . . 
I n d e m n i z a c i ó n 
Afirmado de paseos . . . " . 
Fuente Mágica . . . . . 
Adornos de la Nave Central . . . . . . . . . . 
Surtidores.. . . . . . . : . . . ' . . . . .. 
Alumbrado por gas • . . . . . . . 
Servicio contra incendios, 
TOTAL GENERAL. 
EL DIRECTOR GENERAL DE LAS OBRAS,, E l ias Rogent 
El Secretario general, 
C a r l o s P i r o z z i n i y M a r t í 
I M P O R T E D E L A S O B R A S 
Ejecutadas 
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Barcelona j o de A b r i l de 1888 
E l Alcalde Constitucional, Presidente, 
F r a n c i s c o d e P . R í u s y T a u l e t 
Anunciado con fecha 27 del pasado A b r i l el tercero y ú l t i m o concurso para 
la e lección del mejor modelo de Medalla destinado á premiar á los expositores 
que más se distingan en esta Expos ic ión , se hace p ú b l i c o que, por omis ión invo-
luntaria, dejó de consignarse que el referido concurso ha de ser nacional, 'y en su 
consecuencia que exclusivamente pueden tomar parte en él los artistas españoles . 
Lo que se hace púb l i co para conocimiento de las personas á quienes pudiere 
interesar. 
Barcelona 4 de Mayo de 1888.—EL ALCALDE CONSTITUCIONAL PRESIDENTE, 
Francisco de P, R í u s y T a u l e t . — E L SECRETARIO GENERAL, Garlos P i r o z z i n i y 
M a r t í . 
Quedando m u y atrasadas algunas instalaciones, y no pudiendo permitirse 
que su t e r m i n a c i ó n sufra demoras improcedentes ya, se advierte á los s eño re s 
expositores que no tengan terminada su correspondiente instalación por todo 
el día 15 del corriente mes, que la C o m i s i ó n Ejecutiva se considera con derecho 
de disponer, como mejor convenga, de los espacios que debe r í an ocupar las ins-
talaciones: que no se hallen terminadas por todo el referido día 15 del corriente. 
Barcelona 5 de Mayo de 1888.—EL SECRETARIO GENERAL. Garlos P i r o z z i n i y 
M a r t í . 
Con el objeto de no retardar la pub l i cac ión del Ca tá logo oficial de la Exposi-
ción se previene á los señores expositores que no serán en él incluidos los que 
dejen de efectuar el pago correspondiente al local de su emplazamiento;, antes 
del día 12 del corriente mes. 
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Hasta dicha fecha se a d m i t i r á n anuncios de los s eño re s expositores en la 
parte oficial , recordando que en la misma y por cada emplazamiento tienen 
derecho á cinco l íneas gratuitas. 
Los anuncios no oficiales que los señores expositores deseen insertar al final 
de su grupo respectivo ó de su n a c i ó n , se admi t i r án en esta oficina hasta el 
mismo día 12 ya citado; y los que deseen insertar, así como el púb l i co en ge-
neral, al p r i nc ip io y al fin del Ca t á logo , serán admitidos hasta el día 30 del 
corriente. 
Barcelona 7 de Mayo de 1888.—EL SECRETARIO GENERAL, Carlos Pirozzini y 
Martí'. * 
S E C C I Ó N A R Q U E O L Ó G I C A 
Esta Secc ión , en el día de ayer aco rdó hacer p ú b l i c o , para que llegue á cono-
cimiento de todas las corporaciones y personas que deseen exponer objetos en 
la Sección A r q u e o l ó g i c a , que desde m a ñ a n a p o d r á n presentar en el palacio de 
Bellas Artes todos los cuadros, muebles, tapices, armas y bordados, de nueve á 
once de la m a ñ a n a y de cuatro á seis de la tarde, pasando antes á recoger en el 
del Inst i tuto , Palau, 4, i.0,:los pases quedes servi rán para el ingreso al palacio 
de Bellas Artes con los objetos que deseen exponer. 
Lo que se hace p ú b l i c o por acuerdo de la Comis ión A r q u e o l ó g i c a encargada 
de dicha Sección. 
Barcelona 7 de Mayo de 1888.—EL VOCAL SECRETARIO, R a m ó n Soriano. 
Los señores directores de las revistas de la localidad y corresponsales de 
diarios nacionales y extranjeros, debidamente acreditados, p o d r á n recoger su 
billete personal é intransmisible de entrada á la Expos ic ión , en la Sección de la 
Prensa de las oficinas administrativas, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 4 á 6 de la 
tarde, previa la p r e sen t ac ión de su credencial; adv i r t i éndo les que será preciso,, 
para poder entregar dicho pase, presentar el retrato en hoja, sin cartul ina. 
midiendo 60 m i l í m e t r o s de altura por 40 de ancho, y cuyo busto deberá tener 30 
m i l í m e t r o s . . 
Lo que se hace pribl ico, para que llegue á conocimiento de los interesados. 
Barcelona 7 de Mayo de 1888.—EL SECRETARIO GENERAL, Garlos Pirozzini y 
Martí . 
LAS ESCUADRAS 
A l entrar en prensa 
este n ú m e r o se hallan 
fondeados en nuestro 
puerto los siguientes 
buques de guerra: 
E s p a ñ o l e s : fragata 
acorazada-. Numancia^ 
fragata de madera Ge-
rona, cruceros de p r i -
mera Navarra y Cast i -
l l a , c a ñ o n e r o P i l a r y 
vapor de ruedas Piles 
(dé la Comis ión h id ro -
gráfica) . 
Holandeses: fragata 
de madera W i l h e l m 
t r i s s o . 
Rusos: cruceros i í t f -
biaka y Westruicl i . 
A u s t r í a c o s : acora-
zados de 1 .a C u s t o f ó a 
y Tegetlioff, zcorazz-
dos de 2.a P r i n ^ E l i -
gen, D o n Giovanni <f 
A n s t r i a y K a i s s e r 
Max., cruceros torpe-
deros Leopardy Pan -
íher, y el torpedero 
de alta mar Meteor. 
Tota l , 17 buques. 
: Están además anun-
ciadas oficialmente la 
escuadrilla de torpe-
d e r o s e s p a ñ o l e s , el 
caza-torpederos Des -
tructor, los dos cruce-
ros botados reciente-
mente, un buque de 
guerra p o r t u g u é s , y 
las escuadras francesa,, 
italiana, inglesa y ale-
mana, que env ían las 
respectivas naciones 
para honrar la apertu-
ra de nuestra Expo-
s ic ión , ascendiendo á 
88 el n ú m e r o de em-
barcaciones de guerra 
que se r e u n i r á n en 
nuestras aguas con tan 
fausto mot ivo . 
No existe ejemplo-
de que-nunca hayan: 
estado juntos tantos y 
tan importantes b u -
ques; y m é n o s repre -
sentando oficialmente 
á sus respectivas na-
ciones. 
Las fuerzas m a r í t i -
mas concentradas en 
nuestro puerto, cons-
t i tuyen la mejor prue4 
ba de respeto y cariño-
que podía dar á Bar-
celona el mundo c iv i -
lizado , y son á la par 
augurio feliz del éxi to 
ya indudable que ha 
de alcanzar su E x p o -
sición Universal . 
PABELLÓN DE C O N S T R U C C I Ó N N A V A L EN LA SECCIÓN MARÍTIMA 
F A C H A D A P R I N C I P A L 
C O N G R E S O S 
M é d i c o y F a r m a c é u t i c o que se c e l e b r a r á n en 
esta c iudad desde el d í a g a l 15 de sept iem-
bre de 1888 con motivo de l a E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l . 
Temas que s e r v i r á n de base p a r a l a d i scus ión 
CONGRESO M É D I C O 
I.—SESIONES GENERALES 
1.0 D e l te j ido. epitelial considerado como siste-
ma y su importancia en fisiología y pa to log ía . 
2.° Funcionalismo í n t i m o del sistema nervioso. 
3.0 Antisepsis en general. ¿ C ó m o obran los an-
t isépt icos? 
4.0 Contagiosidad y profilaxis de la tuberculosis. 
5.0 Manera de armonizar el espír i tu y lenguaje 
del Derecho penal con el estado actual de los cono-
cimientos f renopát icos . 
6° En los procesos morbosos de origen parasitario 
seña la r la parte que en las variantes de . los mismos 
t ienen, por un lado, la naturaleza de los microorga-
nismos y , por otra, las condiciones del ind iv iduo , 
del tejido y r e g i ó n en donde se desenvuelven los 
referidos procesos. 
; 7.0 El hipnot ismo y la suges t i ón desde el punto 
de vista gubernativo. 
8.° En el estado actual d é l a ciencia ¿debe tener-
se en cuenta para la penalidad, el t iempo inver t ido 
en la curac ión de las heridas—en el sentido m é d i c o -
legal de esta palabra — y los resultados de las mis -
mas? ¿ C o n v e n d r í a establecer una clasificación m é d i -
co-legal de éstas fundada en el cri terio de la C i r u -
gía conteinpo ánea? 
9.0 Medidas de carác te r gubernativo que con-
v e n d r í a adoptar en España para prevenir y remediar 
la ceguera, y mejorar las condiciones fisiológicas, 
morales y sociales de los ciegos. 
10. Estado actual de la lepra en España y medios 
de evitar su difusión. 
11. Historia de la Medicina catalana. 
II.—SECCIONES 
A . — D E M E D I C I N A . 
i.0 De la antisepsis en medicina interna. 
2.0 Tratamiento an t ip i r é t i co : sus indicaciones y 
contraindicaciones. 
3.0 Et iología y patogenia de la p n e u m o n í a . 
4.0 Tratamiento de la tuberculosis. 
5.0 Indicaciones precisas de la i n t e r v e n c i ó n q u i -
rúrg ica en la oc lus ión intes t inal . 
6.° Papel que representan las enfermedades ex-
t racard íacas en el desenvolvimiento de la asistolia. 
7.0 Indicaciones de la i n t e r v e n c i ó n qu i rú rg ica 
en los procesos pleuro-pulmonares. 
8.° Patogenia de la eclampsia puerperal. 
9.0 Patogenia y tratamiento de los catarros intes-
tinales de los n i ñ o s . 
10. Identidad ó dualismo entre la escrófula y el 
t u b é r c u l o . 
11. Diferenciación de los procesos morbosos en-
cefálicos de los n iños . 
12. ¿En q u é casos es posible diagnosticar la loca-
l ización en las enfermedades de los centros ne r -
viosos? 
13. Papel que d e s e m p e ñ a la sífilis en la e t iolo-
gía de las enfermedades mentales. 
14. Aplicaciones del hipnotismo y la suges t ión 
al tratamiento de las n e u r o p a t í a s . 
15. ¿La parálisis general de los alienados es-
siempre incurable? 
16. Micro-organismo de las aguas minerales: 
influencia que ejercen en la naturaleza química dé-
las mismas y en sus efectos. 
17. ¿El n i t r ó g e n o en las aguas minerales obra en 
v i r t u d de sustraer al organismo del influjo del o x i -
geno, ó por acción propia? 
' 18. ¿ Q u é papel deben d e s e m p e ñ a r las corrientes 
eléctr icas (galvánicas y farádicas) en la te rapéut ica 
de los procesos morbosos medulares, así en los de 
foco, como en los de sistema? 
B . — D E C I R U G Í A 
- i.0 Modificaciones que conviene establecer e n 
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las actuales doctrinas oncogén icas ante los modernos 
estudios microb io lóg icos . 
2. ° Determinar los casos en que, siendo arries-
gada la ex t racc ión del proyect i l en heridas por ar-
mas de fuego, debe prescindirse de ella, mediando 
la cura ant isépt ica . 
3.0 Heridas penetrantes del abdomen: dada la 
gravedad que en general revisten, especialmente las 
por armas de fuego, ¿está justificada la l apa ra tomía 
como medio explorador y p repa rac ión para el trata-
miento? 
4.0 Estudio de la ley de acomodac ión en el me-
canismo del partido y consecuencias de la misma; 
5. " Antisepsis obs té t r ica . 
6. ° I nvo luc ión ( re t racc ión) del ú t e r o y causas 
que la perturban. • 
7.0 Tratamiento de la histeroptosis. 
8.° Tratamiento q u i r ú r g i c o del carcinoma ute-
r ino . 
9.0 Valor comparativo de la asepsis y de la an t i -
sepsis en cirugía ocular. 
10. Entre los procedimientos del m é t o d o de ex-
t racc ión de la catarata, ¿cuál es, en general, prefe-
r ib le . 
11. Modificaciones que los actuales procedimien-
tos q u i r ú r g i c o s ; imponen en el tratamiento de las 
heridas en c a m p a ñ a . 
12. : Concepto actual del herpetismo. 
13. ¿La lepra muti lante es una trofo-neurosis? 
14. ¿La sífilis es transmisible á los animales? En 
caso afirmativo, determinar la época , orden y ma-
nera de- presentarse las manifestaciones correspon-
dientes á los distintos p e r í o d o s . ¿ H a y fundadas espe-
ranzas de obtener la a t e n u a c i ó n del virus sifilítico? 
15. Lupus: su naturaleza y tratamiento. 
16 Valor t e rapéu t i co de la electricidad en el tra-
tamiento dé las a r t ropa t ías . 
C . — D B H I G I E N E Y D E M O G R A F I A 
i.0 Etiología y profilaxis de la fiebre amarilla y 
del cólera morbo. 
. 2.0 ' Etiología y profilaxis de las enfermedades 
infecciosas ind ígenas . 
3. " Medidas prác t i cas para evitar el desarrollo de 
la flora c r ip togámica pa togén ica . 
4.0 Los derechos de la sociedad para defenderse 
de las enfermedades contagiosas, ¿son absolutos ó 
deben concillarse con los del ind iv iduo enfermo? 
¿Cuá l debe ser la l ínea divisoria de los derechos de 
ambos? . ' 
5 .0 Inf luenciá de la densidad de la pob lac ión en 
la salud y longevidad de la misma. 
6.° Or igen , polimorfismo y heteroicidad de los 
micro-organismos. 
7.0 Q u í m i c a de las diastasas. : 
8.° ¿ C u m p l e n las modernas edificaciones de Bar-
celona con los preceptos h ig ién icos? En caso nega-
t ivo , ¿cuáles: son las reformas que deben realizarse 
en las construidas y cuáles las que deben tenerse en 
cuenta, en las que hayan de erigirse? 
9.0 Diferencias físicas y qu ímicas que existen en 
un mismo alimento, procedente de distintas regio-
nes españolas . 
C O N G R E S O FARMACÉUTICO 
1.—SESIONES GENERALES. 
I.0 ¿A cuál de las dos teor ías que se disputan 
hoy el dominio de la q u í m i c a , conviene dar la pre-
ferencia para la enseñanza de la Farmacia? 
2.0 ¿Cuáles son los procedimientos de desinfec-
ción más apropiados en las diversas epidemias? 
Acción qu ímica de los desinfectantes y cuá les mere-
cen la preferencia. 
3 ° ¿La imi tac ión de las aguas minero-medicina-
les, ofrece importancia? Determinar las condiciones 
que d e b e r á n llenarse para poder establecer un j u i -
cio bien fundado y definit ivo sobre este asunto. 
4.0 ¿Expresa la farmacología natural el concepto 
más elevado desde el cual han de estudiarse los ma-
teriales medicamentosos naturales? 
5.0 Influencia de los autores españoles en los 
progresos de la farmacología; c o m p a r a c i ó n de los 
trabajos científicos de los mismos con los publica-
dos por los farmacólogos extranjeros. 
6.° Teor ías sobre la f e rmen tac ión . 
II.—SECCIONES 
A . - D E F A R M A C O L O G I A 
i.0 Naturaleza d é l a goma laca. ¿El estudio de 
esta sustancia corresponde á la farmacozoología ó 
debe hacerse en la farmacofitología del reino ve -
getal? 
2.0 Las r enuncu láceas consideradas fa rmaco lóg i -
camente. ¿En q u é condiciones debe empleá r se l a s 
para que los medicamentos en cuya p repa rac ión 
entran, resulten con el mayor grado posible de acti-
vidad? 
3.0 • Local ización de los principios activos en las 
plantas: importancia farmacológica de su estudio. 
4.0 ¿La ex t racc ión de las esencias de las labiadas 
puede consti tuir una industria importante en nues-
tro país? En caso afirmativo, indicar los medios y 
procedimientos para la mejor real ización de este 
problema 
B — D E F A R M A C I A P R A C T I C A 
i.0 ¿El subnitrato de bismuto, preparado según 
el procedimiento de la farmacopea española^ es un 
medicamento inalterable en su compos ic ión y Con-
s t i tuc ión? En caso de no serlo, ¿ q u é procedimiento 
debe seguirse para su p r epa rac ión? 
2.0 ¿T iene ventajas el empleo de la lanolina y la 
vaselina sobre el de las grasas comunes para la pre-
parac ión de pomadas? 
3.0 Extractos y m é t o d o s de su p repa rac ión . 
4.0 ¿ Q u é modificaciones deber ía sufrir la legis-
lación farmacéut ica vigente, atendidos los adelantos 
de la ciencia? 
C - D E Q U Í M I C A 
1.0 ¿ Q u é medios podr ían emplearse para hacer 
q u í m i c a m e n t e compatibles los astringentes con los 
ferruginosos, sin que resulte a l terac ión en las v i r t u -
des de los preparados en; que entran? 
2.0 Estudio químico-•farmacéut ico de los prepa-
rados de an t imonio . 
3.0 Sobre los reactivos m á s apropiados para el' 
ensayo q u í m i c o de la orina. 
4." Importancia del análisis espectral. 
SECCIÓN DE NOTICIAS 
A están a q u í las cajas 
c o n t e n i e n d o los 
objetos a rqueo lóg icos 
que envía la Comis ión 
de la grandeza de M a -
d r i d , tan dignamente 
presidida por el Exce-
len t í s imo Sr. Duque de 
F e r n á n N ú ñ e z . 
A d e m á s del rey Os-
car de Suecia y N o -
•••l5^ ruega, que se halla v ia -
jando en la actualidad, es posible que venga á 
Barcelona para visitar la Expos i c ión , el rey Cr is -
t ián I X , de Dinamarca, llegando el 27 del actual con 
objeto de saludar á la Reina Regente. 
E l M u n i c i p i o barce lonés ha acordado dar el n o m -
bre de «cal le de la Reina R e g e n t e » á la Vía de Re-
forma, cuyas obras: i n a u g u r a r á la augusta señora 
durante su estancia en esta ciudad, y dotarla de una 
lápida que conmemore tan solemne acto. 
Aunque por pocos días y de i n c ó g n i t o , Barcelona 
ha tenido la honra de albergar en su recinto á Su 
Alteza Imper ia l elarchiduque CarlosLuis,f iode S. M . 
la Reina Regente y hermano del emperador de Aus-
tr ia. Como propagandistas del grandioso Certamen 
que dentro de poco va á inaugurarse, y entusiastas 
del éxi to extraordinario que le espera, nosotros no 
hemos visto en tan ilustre personaje, cuyo retrato 
publicamos en el n ú m e r o 41, más que al protector 
de la Comis ión austr íaca en nuestra expos ic ión . 
A d h e r i é n d o n o s , por lo tanto, á lo que sobre su 
visita han dicho los diarios locales, consignaremos 
solamente, para honra de la mencionada Comis ión , 
que q u e d ó altamente satisfecho del aspecto general 
y detallado de la galer ía que éste ha tenido á su 
cargo, p r o d i g á n d o l e los elogios que justamente 
merece. 
La i m p r e s i ó n que Barcelona y su Exposic ión Ü n i -
versal, ha dejado en el á n i m o de S. A . no ha podido 
ser m á s satisfactorio. 
Hemos recibido una obrita de D . Rafael C h i c h ó n , 
titulada G u í a económica de Barcelona y la Exposi-
ción, que recomendamos á nuestros lectores por las 
n u m e r o s í s i m a s noticias ú t i l e s que contiene. A v a l o -
ran la obra además de' la profusión de datos que 
contiene referente á hospedajes, consulados, correos,.. 
te légrafos , t r anv ía s , casas de cambio, establecimien-
tos balnearios, archivos, bibliotecas y museos, c í r -
culos, casinos y teatros, un plano de Barcelona, otro ' 
de la Esposic ión y otro del Palacio de la Industria, 
un extracto del Reglamento general y la clasifica-
ción de productos por secciones, grupos y clases. 
Se han hecho dos ediciones, una en i rancés y otra 
en e spaño l , v e n d i é n d o s e ambas en todas las l ibrerías 
y kioscos, al m ó d i c o precio de una peseta. 
Hemos tenido el gusto de saludar en nuestra Re-
dacc ión al s eñor presidente de le Comis ión aus t r íaca , 
el caballero Alfredo de L i n d h e i m , que ha llegado 
hace pocos días, movido.por el deseo de presenciar 
el acto inaugural solemne de nuestra Expos ic ión , á 
cuyo bri l lante resultado ha contr ibuido con su va l io -
sísima coope rac ión . 
Correspondiendo á la inv i tac ión que le d i r ig ió el 
Alcalde de esta ciudad, el Ayuntamiento de París^ 
ha destinado pára que le represente en la inaugura-
ción de la Expos ic ión Universal de Barcelona, á los 
Sres. Boutei l ler , vicepresidente; M a u r i , secretario; 
y M a y r , s índ ico . 
Con mot ivo de la inaugurac ión de la Expos ic ión 
Universal, y para obsequiar á SS. M M . , el A y u n t a -
miento ha acordado la ce lebrac ión de los siguientes, 
festejos: 
U n The-Dewn en la Catedral Basílica á la llegada, 
de SS. M M . , d i r ig iéndose á ella por la calle de 
Vilanova, Paseo de San Juan, plaza T e t u á n , calle de 
las Cortes, Rambla de Cata luña , Ramblas de 
Canaletas^ de Estudios, de San José y de Capu-
chinos, calle de Fernando, plaza de la Cons t i t uc ión 
y calles del Obispo y de Santa Lucía . Terminada la 
•función religiosa, pasarán á las Casas Consistoriales-
que les servirán de morada.—Alborada por los a lum-
nos de la Escuela municipal de mús ica . -—Inaugura-
ción solemne de la Exposic ión Universal.—Carreras 
de caballos.—Regatas en el puerto.—Juegos Flora-
l e s . — I n a u g u r a c i ó n del monumento d e G ü e l l . — C o n — 
cierto por las Sociedades corales. - I n a u g u r a c i ó n de 
las obras de la nueva c á r c e l . — I n a u g u r a c i ó n de la 
primera calle de reforma interior de la ciudad.— 
I n a u g u r a c i ó n del monumento á Cr i s tóba l Co lón y 
cabalgata en honor del insigne g e n o v é s . — F u n c i ó n 
mar í t ima en el puerto. — I n a u g u r a c i ó n del Manico-
mio de Santa Cruz.—Reparto de premios á la Vir tud . 
;—Funciones de gala en los teatros del Liceo y P r i n -
c ipa l .—Conces ión de un lote de quinientas pesetas 
á cada una de las n iñas , hijas de padres pobres, que 
nazcan el d ía 20 de los corrientes, con mot ivo de 
inaugurarse por S. M . la Reina Regente el p r imer ' 
Certamen internacional deEspaña .—Conces ión deun 
lote de m i l quinientas pesetas á cada uno dé lo s n iños 
de padres pobres, que nazcan en igual día , equiva-
lente al precio de r edenc ión del servicio mi l i t a r y 
por igual concepto que el anterior. Estos lotes se 
en t rega rán á las n iñas cuando lleguen á la mayor 
edad ó contraigan matr imonio , y á los n iños en la 
época de hacerse efectiva la responsabilidad'que les-
a l canza reÚe l servicio de las armas. - Destinar c in - -
cuenta m i l pesetas al socorro de, los pobres, o rgani -
zándose á este efecto una Junta para cada distri to, 
presidida por el s e ñ o r teniente de Alcalde respec--
t ivo , y compuesta del pá r roco ó pár rocos correspon-
dientes y de dos señores concejales, á fin deque 
: entiendan en el reparto de estos auxilios 
A las fiestas propuestas se ag regarán otras varias-
preparadas por Corporaciones y particulares. 
Desde luego se tiene conocimiento de una danza 
aragonesa compuesta de 20 j ó v e n e s , vestidos con Ios-
trajes t ípicos de su país , procedente de la vi l la de 
Tolva, provincia de Huesca. 
Como verán nuestros suscritores, en este n ú m e r o • 
termina el pr imer tomo de la publ icac ión , que com-
prende desde la i n a u g u r a c i ó n de los trabajos de la: 
Exposic ión Universal hasta la apertura oficial y 
solemne de la misma. Durante el gran Certamen se 
darán los otros 50 n ú m e r o s anunciados que, tanto-
por el texto como los grabados, s u p e r a r á n , si cabe^á 
los 50 publicados. 
Cuando esté terminada la portada en colores y las-
tapas para la e n c u a d e m a c i ó n del tomo, se lo comu-
nicaremos al púb l i co , indicando las condiciones en 
que puedan adquirirse una y otras. 
Por la abundancia de material , hemos tenido que-
retirar la sección de teatros y toros que teníamos'-
compuesta. 
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